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今学期 、鈴木先生の漢字指導実践の授業 を受講 しま した。教育実践 とい うのは、 自
分にとってかな り不安が感 じられるもので した。私が大学を卒業 してか ら、ある大学
の研究所 に4年 ほ ど勤 めてきたのですが、教壇に立った経験は一度 もあ りませんで し
た.今 回 、数十人の学生の前で、授 業をや ることは 自分一人で本当 にできるものか と
疑問を持 っていました。
漢字指導実践は漢字教育にお ける各項 目にっいて、実習生たちが順番に30分ほ ど実
際に授業 をす る形式で した。まず先生か らい ろいろア ドバイスをいただき、指導 を受
けます.そ して、 じっ くり他の院生の実践 をみて、その反省点を一緒に検討 します。
最後に 自分も実際教壇 に立って皆さんか ら頂 いた知恵 を活か して、 自分でや ります。
ですか ら、自分はいつも学生 と先生 とい う身分 を交換するわけです。異な る身分か ら、
様 々な異なることが感 じられます.
学生 として、r漢字指導実践」の授業 を通 して、 日本語教育に対す る従来の理解 を新
しい観点で再認識 し、得るものは誠 に多大であ ります。最初は、 自分が中国人で、幼
い頃か ら漢字を使い こなしてきま したか ら、漢字 を勉強す るには問題がないと思って
いま した。 しか し、中国人はかえって 問題が多 く存在するとい うのが実情で した。 中
国語の漢字 と日本語の漢字とは音、形 、意味において、似ている所 が多いので、表音
符号 しか存在 しない欧米人に比べれば、中国人の漢字学習はよ り易 しいのは事実です。
その一方 で、中国人 日本語学習者は、 自分の母語 の文字 と関連 させ つつ 、日本語の漢
字を勉 強す ることは、その相違点 を見逃す傾向があ りがちです。そのデ メ リッ トは主
に以下のよ うに挙げ られると考 えます。
1,発音 よ り意味が重視 される
漢字 が表意文字なので、中国人が漢字 ・漢語をみて、す ぐ理解で きるのは発音 より
む しろその意味だ といえます。単語の意味がわか ると、文全体の意味 も大体通 じます
か ら、発音が無視 され ることは多いで しょ う。 そ もそ も、漢字 ・漢語の発音を辞書で
一っ一つ確認す るのは学習者 にとって、かな り時間がかかることです。
2.日 本語の漢語の代 わりに中国語の単語が よく使用 され る
これ は中国人 日本語 学習者の問に よく見られる間違いです。r漢字指導」の授業で、
よく学生 にしても らう練習の一つは熟語造 りの練習です。 この練習では、確かに 中国
人のほ うは欧米人 よ り早いですが、その回答 を見 ると、中には 日本 語にない、中国語
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か らの造語が数 多く存在す るの も事実です。
3,中 国語の影響で漢字の書き方の間違いが多い
日本語の漢宇 ・漢語はほとん ど中国語か ら入ったといわれていますが、漢字 ・漢語
が 日本語に定着 してか ら、中国語 と異な る言語 システムの中で発展 、変化 してきたの
です。 この相違は文字の書き方にも反映 され ています。 しか し、中国語の漢字 を使い
こな してい る中国人はその細かい違いを見逃 しやすいです。
要す るに、中国人学習者は 日本語の漢字 ・漢語 を勉強す るときには、大 きな相似点
を重視 し、小 さな相違点を無視 しかねない といえます。
私 は教 えた経験がないので、教育実践 において学生に教 えるよ りむ しろ学生 として
勉強す る立場で した。
教育実践 は、自分が先生になったつ も りで、知識を学生に説明 してあげることです。
それ を うまくす るために、まず 自分が しっか り学生になって、関連知識 を身に付けな
けれ ばな りません。そ していろいろ工夫 をして、よ り効率的に学生 に理解 させ ること
が大切 です。 一見簡単そ うなことですが、実際にや って見 るとそんなに容易にできる
ことではあ りません。
今学期の教育実践では、二回担当 しま した。一回 目は同音異義語 に関す る内容です
が、同音異義語の概念 、分類、使い分 けなどを少 し説明 した上で、数多 くの練習を学
生に して もらいま した。二回 目の実践内容 は当て字で した。授業では 当て字について、
その概念 、由来、注意点などま とめて学生に説明 しま した。二回の実践 を通 して、教
育に関連す る教案作成 から実際の指導、 そして授業後の反省にいたるすべての活動を
体験 しま した。そ こか らい くつかの ことを感 じま した。まずは、事前の充分な準備の
必要性 を痛感 しま した.教 育は 自分の身 に付けた知識 を学生に伝えることです。その
問題にっいて、 もし教師としての自分がまだ充分に理解 していなければ、学生に うま
く説明することが想像 できないで しょう。その他に、知識だけを学生に伝 えることに
とどま るのではな く、問題 を解決す る方 法、考え方な ども授業を通 して学生に伝 える
ことは教育において最 も重要な役割 だと思います。そのため、教案作成 の段階におい
て、い ろいろな工夫が必要だ ということは とて も重要だと思います。
も う一っは、クラス活動の動きを把握す る能力です。 クラスの現揚が事前に想像 し
に くいた め、学生の実際の反応な どに応 じなが ら、授 業の流れ、内容のバ ランスなど
を調整す る必要があ ります。
漢字指導教育実践か ら、 日本語教育への第一歩 を踏み出 したといえます。
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